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İstanbul’da doğan ve dört yaşında Rana Erksan’la müzik çalışma­
larına başlayan Mehveç Emeç, eğitimini İ.B. Konservatuarfnda önce 
Prof. Ferdi Statzer, sonra da özen Vezirlioğlu’yla sürdürdü. Avustur­
ya Lisesi’ndeki öğrenimiyle birlikte piyano eğitimine de devam ede­
rek konservatuarı 1978'de Pekiyi dereceyle bitirdi. Bir süre Avustur­
ya'da Elisabeth Leonskaja ile çalışan Emeç, Salzburg Devlet Müzik 
Yüksek Okulu (Mozarteum) sınavlarını kazandı ve Prof. Peter Lang'ın 
öğrencisi oldu. Mozarteum konserleriyle festivallerde Mozart yoru­
muyla dikkat çekti. Mehveş Emeç ayrıca Mozarteum’dan Konser Pi- 
yanistliği Bölümü’yle birlikte Pedagoji Bölümü diploması aldı ve ihti­
sas yaptı.
1983'de Bösendorfer Yarışması birincisi olan sanatçı, 12 ve 15. 
Uluslararası İstanbul Festivalleriyle, 1985‘de düzenlenen Uluslarara­
sı Genç Yıldızlar Festivali’ne katıldı. 1988 yılında Fransız Hükümeti ta­
rafından Uluslararası Ravel Akademisi’ne çağrılan Emeç, 40 piyanist 
arasından Bordeaux Ulusal Orkestrası eşliğinde Ravel’in Sol Majör 
Konçertosu’nu çaldı.
1985 yılında başladığı “emprovize” müzik çalışmalarıyla Avustur­
yalI bestecilerin beğenisini kazanan, çeşitli seminerlere katılan Meh­
veç Emeç, repertuar çalışmalarını Londra’da ünlü pedagog Maria 
Curcio'yla sürdürmektedir. Halen İzmir Devlet Senfoni Orkestrası 
solisti olan Emeç, 1988’de Bilkent Üniversitesi “Sanatta Yeterlilik" 
derecesini almış ve 1990’da da aynı üniversitede Doçent olmuştur.
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